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	 อุบัติเหตุเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่	 2	 ของ
ประเทศ1	รองจากสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง	ซึ่งหนึ่ง



































(±	 0.39)	 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ	 84.5	 ศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ	13.1	ศาสนาคริสต์ร้อยละ	2.4	
	 ผลการวจิยัเรือ่งการขบัขีพ่บว่านกัเรยีนร้อยละ	73.9	















เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ	 34.1	 โดยมีร้อยละ	 10	 
ทีเ่คยขบัข่ีหลงัจากดืม่แอลกอฮอล์	ความถีใ่นการดืม่	ส่วนใหญ่
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ลักษณะต่างๆ                     จำานวน                    ร้อยละ
ส่วนใหญ่ดื่มกับ
      เพื่อน
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      นานๆ	ครั้ง/ตามโอกาส
						1	-	2	ครั้ง/เดือน
						3	-	4	ครั้ง/เดือน
      2	-	3	ครั้ง/สัปดาห์
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แบบสอบถามในการส�ารวจข้อมูลการขับขี่และการดื่มสุราในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 (โรงเรียนองครักษ์)	 โดยมี 
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